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7. hindeline ülesanne (35 p). Teaduslikke uurimisviise võrdlev essee (3-6 lk): 
• essee kirjutada soovitatavalt oma uurimisteema raames (kuid võid teema valida ka 
vabalt käesoleval kursusel käsitletud materjalide hulgast)  
• tuua välja vähemalt kolm alateemat või probleemi (teaduslikku küsimust)  
• seostada varasemad uurimused oma tööga (tänapäevaste uurimisküsimustega) 
ja esitada valitud probleem võrdlevalt üldisemas teadusliku mõtlemise kontekstis  
8. hindeline ülesanne (10 p). Kaasõppija essee analüüsis too välja: 
• kas käsitletav probleem on esitatud võrdlevas teadusajaloolises perspektiivis (lähtu 
essee kirjutamise juhendist eelmise ülesande juures)  
• kas esitatud väited ja mõttekäigud on piisavalt põhjendatud  
• kas esitatud faktoloogia on piisav ja täpne  
Tagasiside sõnastamisel (0,5-1 lk) too välja nii oma otsused kui ka ostuste põhjendused. Lisa 
soovitused essee viimistlemiseks. 
 
 
 
